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12 . CTV)(B 1^3 aJfOl(T\}Dlaril 
OaJ00.6)i9..n^(TVr.iiJJ(l>J(A<03 
ia>o(3(«1<ai nvdaiia>eio(/93£i, nclnuolnv'miogidio^, ai^anjoansTn/- 682 sot 
ejo(/)3§(5i!nl6)c^ 7 0% ( u p o i l ^ j (a>1s<e6)jcn) n^gfujo ojejleo) orajOJoaru 
aiiOJ(ruo(H)0Qa (TDajtraflsrinlnei nfflacuoraflflKcij (iia'>GieiQa)1<38 gstieocffilncfloo 
srelfflliflajano (nlomoil (,ojR5)lgo(n)S3n§j6)s omiacnjcmo nceboereasm" sjCdJA^anl 
(Dleicnlflcisrox!^, cftOGJocuoruo ortltS^omo, cDotule9> (/)Ci5)o- w w o , gT)(3©«o, 
u)0(!5)j(fl6)c/3, gfuSoiofloo.&'rtMiass) o^m)1(sia'»Gjeiceig1a58 a v i a p s s n c ^ (uxnanoco)! 
iaj(iJ)(33as)2§jaT)arr. ^snlonT (sracnjcfljsmiaoQsl ciJ«9>i(5)T crurnnjejIfinD OKtufiomjo 
oKDlcniDlcmlocDjo Qcmlncnoano' ojjOcftiaDOQ)! (Dlejfltajoo^srennjens'. ODiajcfl 
(ij(o1mio1(i5)T cii^ fl5)1(H)a(n6TOcy5 cruiajcraiacsstDpraSnJOQcntBTmlasS (3iamjc9)jej-
C(ij(!j)1ca)jej mmisoietsadi (.OIBOOOO siajt^oojeme". 
sflojlcQijo nnegoi aKalrariclflnlQajo nniaaleijgg (3ra)QfflO(/)it9.(0(a3CQ) cnJflnl 
t(ijaid(5t3)00o a&osrsosni' (rujscraaioca) OTaojcruo cruoaosniaonjjcimra)''. 
toj<9> (^!!)1cQ)l(33 crooeojlcflojono RnogoraizitftaioQa) tnJdJ^RSTincDssTinlsKTS Otuooj 
(3ro)fUJ0 6)<ijafflJt5T3)(S<flQS30 6)6)R(U g(33alO(3(D(5ffl'»ejeJ6)(X2) U)STD_^ ffl3CD)1 OOJOUJI 
{T)l<fl6)jo. cn)izi}(.3(!!t5)l(!s3 oolonojo <ijej(3)fflo lalcDjo, eiajaailaijo, s^nsngjo, Am 
&s(tAnio<S)(i^ (3)jS65n1 njej 00(38 (015)00 SiaToUiOJlenjemc^ (TDjejecDooo)! 
<a)1§l(B)1(!>j(m<a>oejo (sraanlccaial^j 6)<a>o6ne1(o1(flffljc9)(m36rD''. c/aocailraxsTinlflc^ 
(3ra8j)1tfij(TU(ao coJca)i(5)lQa)}6)s (B)og(!(m3)(E)jo tfLica>i(!5)l cnlcmaismtsgcQijo an^sm 
QjoiSwsmljjjniaoCTBj^ aJioMstD (ruofflos5!5i3(/3<es)jo a g j croanooaossnc/iiSQjo 
GaJC/5fl5)C(SJ)Ol. (iJ}(n(DJ{I^(iJOBa)(!5T!S)l(T)'gS(D(s3(9.06)(5) (319(211(5) IZ10Cn)aJJrttlSnO(3)J(8 
aot(5)o ej<aroiipl§j6)c9>36ngj (5)1o<a6)(53 (staol^jflfiJojcflojcrT) (ffiO(.cro)lcab^ (5) (hm>^ 
6nj(ru)(T)o ca)os)(5)0(oj ci/lsngj oj1aJ0fflajjia1^06)(ro (5)jS(3onf)j 6)ca>06ne1ffl1(fl6)jaT0j. 
(.(ij(9)i(5)l6)CQ)6)m j^(ulg1<fl6)jonf) (Dl(3)1(S)1ejj^ a1n3(ij1sj(5r5) ooxsnoraiM oruaroj 
ej1(5)onJcniD(H)jo ftjffl1crun1(0)1(H)jo (!S)oojiaooot86)6)(v|sjanr)3. oracnno)© ncejiaoctsi 
(n)afu(noiao(33) njej ia(5TUi(Jia'»ejei(mjo gi)oWfflia30Jj«9)(H)jo njeiizKonj^ gomssngjo 
aio(«(DO(« eloMsml (5(D(o1s]ia.<H)jo 6)aj^j(tDj. (Diaajns o i s e i j A g M cnlomjo 
aroje js iaool (ft1§l6)c9>36rBlol(fiaj(n) najcmlnc^ oragnjIoS oi<m mxssim 
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(ftOfflOOD c&JOdJJo aJOg, (3T3(32)1ej, aJJffl na)(TDl(U(H)JflS cftOffl^OTinM OraCDJSm 
Oirjsjcm n^g<a>3o^lejj(a.gjo oJolaf\iDl(5)1 m_j(3)1(X!)oa)65ngj6)s njolsmlra) ODGI 
ffloosmoT)' £9>(aj(3)6)(\JSj(n)j. 
(3ra(T\)CT3)jej1(S)ajjo oj1(fl)Gjnijiao(32) (u1ca)(n)(T)o (araoinolcSboiinj^o caofSBjo 
<a>sejjo (3raa)jsmor)u)Kejo(/8(B)65Bgj6)iaoffl(6S) fflejIcDlACDldjooajsjcm (BiacucruD 
(X2)06m1(!aJO<PS(3t3)(5)'. {31312)1(5)0000) ^ai1(5)3nj(/8_J65ngJ0 gnJOeO(;) OUoCniAOffl 
(S(isi\eir& a\)Joan(T)(ii]o, 6)(iJ(Djca.l6)<66)06re1o1(fl6)jcm sco(n)o6u^cQ)jo, cncfxaoicA 
<flS)ffl6mOJJ6)036)<flS) g(5)lfi)(g (3%<96)o OJ(3stl1(xj1aJJ6)<9)06n§1(!)1<flS)2(n)]. fTUCOCDil 
(52)300) nj1c9)(n)(D(3i3)1cnjo ftjjooocfionlteojo oj(!S)(a3<6S)j§ c^n) OJISOJ 0(.(n)3{3)(5j^ jjca)(/3 
m)o(0(a>'oMl<8a3CD3o nJ(0l(Bc6b'oll1(eO3(DJo (iJ(Dpal"(3)03(2) OOloOOCU (PSSBgJo 
(nloQ)t(T5)sn[)65ngjo ai&amoiom&oeiexm) nmgjjajIglAfflg anoflmo naj^jocrS 
(3n(r)1aj3(0iffl36rT)'. njolcniolra)! (n)o(oa."oii6moo(fl(gT!i)' ^{5)1(D<a.o (nsoi innaj i 
{3t^o(/)3g ct^i iassnf lg^so onijoiipocfflloojjfls n j l&oucno , rruoocooooo, 
SmOiOQaOV)^ aJOlffleaTnU o^OfDlOJ eii9>'nM_Jffl1§J6)i9>06re3SrD''. (3ra(T3)0(03oll1s 
(roo'»ejscnoo)js)s (BT^e1oj6Ui(3nj)1(D3 A S O S cn1(3D063t3(/S<fi6)j (scusneloQJjgg ojcmo 
06X50) ASniflOJOSoKCrS ms(!5ro)6)aj§(3)' 1 9 7 3 - 8 2 eft3BJ>»&§(31(15)1 fiJ0STT)'. 
cn)03tuocno or)lejcT)l{8(3ra)1oQ)jo c«iocnH(5)-(roo(J8a>(3)1c9> ns]a\^i,ni0(iis)ou)]aj^io 
eJ3S<9)OO30D)l (rUOJt30Jl8ai63nc/5 aJJoHSmo niU(I»"6)C3)SJ(90jaT)(3)'OT)06tLa)'uJlaj'' 
(3)1(0JO3rDS3n(/3c9>6r^O(lia3nilo3 tnJ6Ui3nj1c96)J(&a»J6reO0Q)l. (SeJ3(9)Cn)OJt363n6)g 
n£ieJC(iJ303(S»1 gaJO(B)3(fl6)(v|SJ(3T3)10J(8Jo ( D j g o s r e l f l t ^ n O J ^ J J C U l g l a n g 
0\)O(3(51O 03(X2)1 (5)(D6n)o 6)iiJ(5jjaD(!5)l(T)J(aiJ(m (5aJ30OJ<J*l <9>6)6re(5t3)ejJ0 |D(5)lncg 
OJ6U_JOJlo«(XJ)O30Q)l(0J(rDJ. 
CrUOJCOOjlsm jiJJoiklSn)(3ro)l(T)''n^njd(6S)JO (3ra)(.C«0O)l(fl6)3(lJJOn() 6 ) 0 ^ 6 ) a ) § 
03(5)^(a> njlc9)(n)lajl£)^SJ(a6)J(TT)(5)1{DJO (9)JslQD)36m" (3raa3)0(a3nll'tS (TUoneJS 
(T)(B)J6)S tlJt5ieliajai^(5T3)1(33 1 9 9 2 S8Jffn3 UiT)" Ol(!0Q)OCU)l 88Cn1(!OOaj1(B8 OJjj" 
e ' n o g^(S(9)3Sl a)S(3T3)6)iTj§(3)". oiolcruel(5)10Q)]o Oj1c9>Cn)(n0JJ0 (,aJ(!(5)^(a)OoJfflOffl 
S(/3laj tiJCQJJCS) g ^ O t a O S l o a M ^n5)_J0Q)JC/36)(YJ6)S 1 7 2 {D3a^65B(/3 oJ6)89>S2<9S)J<a) 
0D)JSre30Q)1. t6b(3CS2)J0 c&sejjo {n)O(T)J0Q)1d36)J0n0 (5)l0CfiJ{!B(/a(5T3)l6)(^ (,nJ3U)3{t)^OJJo 
(m^(!(/)3g (3ra)OJ3(n) m_jajaniD(33)j(5S0Q)jo auojtafisngjcjsoQijo oj{DloJ3ejcn(3i3)1(D" 
(313(3)" fUnOlcSOJOT) (Dl(3^30Q)a)O3<S2) nJB>]o gaJ(S<9.3Sl OJlgoSlUfflo flaJi^jJ 
eft (52) J ere 3 00)1. oraasns a i o e j w - o o (araaupoojo nj(Dl cruel (3)1 <96)jo 
oj1&cTV)cn(3ra)1cT)jo orusrel O3t(5)o cnlisol cu^lolieojcrDj n^cn)(3)1(33 CDIOT)" 
(3B(5)l0C^ t'^J3U)30)io OCn(J|j1eJ3(flffl3o. 
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(rcjcaTffliiaajlc/acaiejcnKjnnlraS n\)fflj(,3(ora)l(33 a)lej6)<fl)0^jano oruarojeilan 
fflocQ) raraajcniocffioen)" aaacu asraoejfflRsnnoffio&iaocno gcOTroslftjIcBojcn) 
(njjcaituocT) "^ScajflianTr oj^caTflnaioajjo. goi^c/ao 10 3(/aej<arnU(5ro)lEiu)l<fl)0 
cruiajtraKlajl&gjnGreomosnf)'' gGajot fooro) o o l w o m o . (9)(0(H)1ejjggaj)1 
Qcn(fl«)3o§6)o nsiojfijlau^ojjo Aosmoo. (BrajflcftOBjgg 34 soroj e ionnejoro lo i 
2 9 oQwo c9>SGJj(aocD)1 sm(nu6)a]§1{o1 (6«)jcmj. cftjsonan u nnnnejtsradnc^ 
KlojIanaJCAo (fcsejlKs3 iao(,ro)iaooQ)1 QACCBT c9i(al(6S)6)rij|1(o1<as)jcinoj. ac ro j 
^oj&sisnuS ffljRJxoS (T)1ej(!5)l(a1oa)ejo n j o o sioiggo (sraoli^'' dsrajaoolceffljom 
(n)(ljl(SC«rii)iaOQ3) 6)6)88016)6101880(5)^0 A S e i M iaOC(5)Qia fl(8(/Dl<66)Oa3 cfliiPlCffiJ. 
n®6)0 oj1ei6)rLj§ etaToUi oj1eoi6BTj(^ (.oJCRn^c&l^'' fflcoSnru^ojjo eiiuaialaojo, 
6T3)6nejo, <9j<9S)ta)1cD65ngjo, (ijo(a)ejjca.g]o tnJBocDo 6)aj^jonD aruiaj(,f3(5ra)l6)f^ 
^ (0)0 CTUoeoojtDcftoa a)0(B)3(66>(/3,2Ta(3©Ko, (DOOJIA wonowano o^orrfl ciasiiei 
<a>§06rTr. 
fflCDjrtupc^ erunojajeu t(iJOJ(3(3Ta)cn63n§l(!s3 cnlonojo (Dld^aliBQjcm 
6U{8-taooj<a)(a3ej1(D^6i5n6)g06)<66) (uraorolaiaooQ)! i & s e j M agjRSTmlQ^jajamj. mf^ fl 
ia36iJ65ng1ejjo gc/Jia6)sejj(fl)§lejjo (B)1(a(66)sejj<fl>glejjo (ruoeojl<66)jcrD 75% laejl 
aflafflstDRsnnlmjo gooj gDSCQ)o<96)j(noj. 6njO(66)1oQ)jgg(!rr<ftaj(sejo§o, (aTai<p,e6»sra3 
euoocno, o®^CQ)j(i58(v|Of3(Do ag)annilojCQ)M cajslcmjo cn)oeoj1<66)jciDj. ejejaejlofl 
c9)(»6m(3t3)l6)0^ {3)5i'»ei3(5)0 (ijjgojjo ia>jsj(5ie]j6rB30ijorD(5)' (5)1(a<fl6)sejjca)g1ei3o 
(Bra(3)l6)(^ a(3ma(.(ijCD0(1)80CO 123(2) (5)1(aQflcra(sia'»ejej(S2)1ejjia36no". A s e j l 
aej6)(66)3!PJ <a)l6)(H)(5TO)JCTT) 03(TV)(vI33(3(51D65ngJ6)S 9 0%OJJO OJl^eiSl 
<fl6)6)ajSjaTngj na)(TDJ B13t(5)ffl^, (5)1(0(53(«l aJ(OlcrUDl(5)1(2)16)EJ tnJ3tU0(T)6)<jJ§ 
{3ra)OJ3(n) ojioi(rucca.go(S2) t9j3(!Q)ejj<a>g1ejjo ajojlipajjgjcftglejjo <a)3ial6t5t5)j<fl)js1 
C(iJ(/a''(lD65I3C/3 (n)inSkl"s1<fl6)J(TDJ. ^(S)" SCRS)J(jJOIta>65r3gJ6)S neJS(D(2)1(53(5T3)6)(TD 
lB3go 01(55(513)3(13 nJ0^00/(5)12360)". djejOajOtfJo g&'nK^(/5io6Uej(!Q)l6)QJ OJIEJ 
6)(iJ§ia>^1(mO(D) 'cU)QQ)Og' (aja>cA gS6)ElSJ(a5)J(tD{!5)1(T)J ni&dio goJ( .30J 
ta)3(o1<9>g3(D) (rujia)"niiiaei1oj1c83gjo n£rg88(sejgja)gjo lagjo (aT8(TD3ia3(if)^ iao(H)1 
6)<y(5}cabj(m oraoioruDOje)© geneoojjcrBj. goj(S!)36)s t<&ia3(5)1(5)ia3(n) 6)aj(i)jajo 
nJeiOaJ3S'3o (T)3(75(513)1 (53 <a.eJ3(/5l<e6)J(mj. (310OJ(!a)J6)S £9fl(3^CDO lajejo 6)6)KOJ 
nj(Dl(ruDl(5)1(n)1(^ tnJ36moJ0(a)j (T)1o(^oMiao(2)1(3r3)1(ojonr) (sraoj(ruDOJ6)(D 
ng)(OT3)1c(a)(86)oo. LnJ(n)"'(5)j(5) (ruociflaj(0_^(3i3)1(58 fflloojo aoccr)c9>(5)oo a e j 
SSflOjlAgJo ifl>J§0(3t3)36)S iiJ6)(3T3)3SJ60nj(TDJ. 
aj1ej(,(U(J(5)^c&(5)(3o (UiJt&rtSdia SflOllcftC^ 6)(vJfflJ(9>1onOS(3t5)''ca)S(!^ 6 ) 0 1 ^ 0 
iiJJOJaJJ(nl0ffl3QQ)1(5I5)1(3J(mj. aJJOJijjJ tfvJOlOaOO (TOLDOJ36)0OJD" 6)6)SCU)" 
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g(5)l6)CT) 8oJ0gOJl!P«!8 n^OnOJaJOCOJODJ. ^OTTOOo Cn)n3(5s63B§1(33 aJEJ 
CTDjcaTnUiasSlojlcabgjo oj lon mm j^ceac/S aj1(n)(3©ai1(6ajcro(3)'(n)Joeo(u1ca.iaosTD''. 
(.aJm)J(!5) 8 ai s u a (Oil (33 CnlomjO nj1sl6)^SJ<66)6)aJSJCT10 ASflSS f l j l g OJ SOT C/3 
Sc9)"on1<es)jccnj3(/3 a je j fu l tu ra ro le j j gg raraaujoruDRnoQjjo finanrujsuerogjo 
(3i9)gj<a.c/3<66)a)jsaj6)(jjsooj6re''. 
{rUiajtfl65I39l(!j3 tnJflnlOJ^oilo o^tStSllCaJOJCm 6 5 ejcflTnadO S6n3 fflEJlCD 
oj(n)j<es)§1(i53 gjoleoc/xujo (.cftofflsm t(3(u1^''m1ci^oiiia3ajjiaooQ)1ojanf)j. nfl)m)0(!s3 
^ogjji1<es)l8(^aQ)jo 8fl(3^1(es)3(m3) ajjjsufflnjflotStinDsonjgjosaBjo (sa,ai\&soai 
(Sfl5ro)06)scQ)jonjej aj(n)j<efflgjo cDc«)1(flS)06)(3) 50 -100 cn&<mo oi&o Gmo&acm 
ouosja jgg (flbseijiagifl^ O!pj<a>1n<a6)06re1(!)l<e6)jfliaot(5). otaomofflOoius cruonGjs 
moajos .asnoiflOfnjavfflliy" gogoao 1.5 eJta."n«o smS ^on j ) l<S6)7^6>f ' 'o^3^ 
fijeJc9>c/3 oj(3nMo (.ftjsnl alaSnjIsjRsimfflTinlraS mo^ f l o j i " nJjooAsejI&i jo, rataiip 
6SnK/3<66)Jo o g o m A O seJ8J03)J<6ac/3<9S)Jo e l oMSml 00)002)1(513)10 JO. OJOS 
8i1aj1(fl>gO0Q) (IJ)1ia1o(/)eJ65nC/3<fl6)Jo (9jS(08aJ(«IJce6)C/3.fl6)Jo OISJCOOOOCDI OJCOJOIinjCTDJ 
nanecTDj ffl3(.o)iagj, OJIOCDOA ODflguoo fij_jnjcro3(s»(!5ra)1crroc9i3§o (U(aj(!5T3)j<a>ffi)jo 
S)aJ(5jj(mj. 
(3B(t!J)3(D3oW''tS(n)oneJSCD nrU2iij1(jj1<S6)J(TDG5)J8aJ36)ei <5t^eC/)3g SCn 
(n)O61J^0Q)J6)S 6 0 % g8(§(yao 3 0 0 ScfljOSl KCnSSTJC/J aj(TV)1(9S)janD(5)'' 
(!j)1ffle3c«(5ni)3sm'. 25 ei&rSi(im\e}<xi\&o tscnemiJb (5)3acn)1<96)jcinD eei3(9>(3T5)3 
cftiaocniajgg mc/josrogltsS ajonolfliB oengj e3a)fujo n)(3li2j6U6!!t3gjeseca)3 
Asej1ec^e(S2)3 ovialnjtsnnj (TUQlnnl Oii^jcTDOJcaJOSiTr. (arasjora casnej ajonoj 
(308(9.(0T!!)ia)<ao ^ ( u o j f l s smnruoeu^ ^c8§l8(2)3 (3T3«5)1ejcu1i9)e2i3 (3ra)aJ3cr)jo 
^saajsre" . ^eicnoam c&iao oj1§e(5)3(5)1ejjgg siai\m]G<s)ou)(mi\cn' 
etoJolajIceojoD ca)3a)_j6sng3sm"(5)(!n'nnejia3Qa)1 aej iml t&osmo, 6)njgg6)ftj3(fl5)o, 
c9)ffl(J!)1s1(n)(33, t9){9(52)l8ej<es) gij j jnojggisTOloc^ (5)gg1<a6)cx2){jo iaj{5)ejD(S)nj<fl5)j 
aj<Pl6)CQ)3fflJ(66)J6)ia(TD (5)3<flo1(I5)' C5ra(>JCr)Sm1i9S)3QJJcrT)(!J)gj. 
(D(/5(anj(33(fl6)(0smo, aj^ aj(n)3(33)OJ(a3(96)ffl6rDo, c&^oulnjlc&nrDCDo o p e j o 
(2)(iJ(n)j6)s ajefmg(!5ro)1(33 cnJta)if5)l'3(3ra)ffl3C2) (arajaiocTOdJ^ojcruD&c/S oidcwoonT 
C(3)1a!) 23(2)1 (aOOl6)<e6)06re1(Ola6)6)ajS](TD raraaJOMD inJ</i''(no c9>JSJ(5)(33 
C0'r)(a(U(5)Oa3(flOJ(n>J. (U_^aj(nj3(r2) oJ3*"ai(n)J<96)g]o (3B(3)l8nJOnilo9)(!5)JajJo (3)1ffl 
aaSEl1( !^ 8aJ3ejJ0 (TOOJ8(/93 nll6TD63I3(>3(fl6)1S(U(DJ(3T3)JCmj. 000^(1^^88(0^ 
ffl3a1(T)j65n(^ i9jSajjo(5nnslQa)jcm(3)jo (roajcoasnag 6nj3(a)1(66)j(TD(iy)l(T)'n,jjocffl 
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6)ftJO(!nj8J(D0(S(00C/)it5T3)1CT)' e1ollSml(H)30Q)1 OraTlfflJCmj. OracnjOlODo n^ol6)<efflO 
ss(i(A, a jc r f led i l ^ so(3 na)crT)1ajcj»j6)s (3t%tu1<a>_^ o 6)c9>osnej (mlooraao oiolcruDl 
(inloBjo (irnocafflSGJjo flnjoojanlajgjamj. (sraoDrajejlo) mw ojl&oDCDasraflnc^ 
gej'kjcmssnsooQ)! ajjocTin^siajsjono agcDnjtol ojoip'ajcmjiflaoa cnfllAgjcsomjo, 
(ftsejloc^cmjo flipjaolejjo wnnlojlc/ianlcflbslejjo (Ojogleijofltvjg" croajt'^ 
offloeiejoQi'.eQo.afflocno craonMo (uojasnnjom (sraojcruo orucQiej crulfflAdgoajo 
(araRnleionejlaj' ajoofDOj&cmosm". 
ejoetrtJOaJ03lo)fflocQ)1, «1^'>Gjn/1<artii6n)al^3(!Jt!n cnJOJ<3(3ra>of)S5i3§jo 
(TualftJoosBngjo (3Tatuoejo6nj1<60jaD(5)ja2ejo nJ(DlcT\iDl(!nl(S<fl6)ej''<fl5)jom 
(ai^ oGJOBDo (tvaj{,floa'»ejejcDras)oa>aon[)o oBOnwo ciKojanrojcmj. oajsretan gc/i 
<90o<PaJO(H)3sjcaijsl (SKjOje/D o^ QojfiTie a)\<s)i.memss(iJb (mcnim&cmilei^B^aA 
aotfwoa, cruajcJoa^GJEi CQJIEJJO (Tvomjejlanaooo) (TOOJOUDCXDJO (graonjcDjsmaocsB 
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